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notícies de l'entitat 
fl Primavera literària 
Vista la resposta tan positiva obtinguda a m b la Tar-
dor literària, el Centre d'Estudis s'ha decidit a obrir 
un nou front a favor de la lectura i els llibres, aquest 
cop a partir de la poesia. Per aquest motiu enguany, 
organitzarem la Primavera literària, a m b el patroci-
ni de la Institució de les Lletres Catalanes 1 la 
col·laboració de la Regídoria de Cultura de l'Ajun-
tament . Se celebrarà durant la setmana de Sant 
Jordi. El dia 23 d'abril, a les nou del vespre, el poeta 
i escriptor Antoni Puigverd recitarà poemes i parti-
ciparà en un col·loqui sobre què es per a ell poesia. 
A qui vulgui participar-hi, es recomana la lectura de 
Curset de natació (Edicions Proa) i /o Hivernacle 
(Edicions La Magrana) . El dia 2 5 , a les vuit del ves-
pre, ens visitarà cl poeta Enric Casassas, a m b objec-
tius idèntics. En aquesta ocasió la lectura recoma-
nada és Plaça Raspall (Edicions Empúries) . Tots 
tres títols es poden sol·licitar a la Biblioteca de la 
Caixa Laietana. 
actualitat Safareig 
Llistat dels treballs de recerca presentats aquest curs 2 0 0 1 - 2 0 0 2 
a r i E S d'Argentona 
Títol de! treball I Alumna-e 
Aigües estancades I José Bermúdez 
Art egipci t Laura Casanovas 
Aspectes del consum deb joves de l'IES I Joan Serra 
Ceràmica romana I Marc Dclcor 
Creació d'empresa i pla de marketing I Judith Rodríguez 
El Camino de Santiago I Elena Sànchez 
El Cros / José A. Sola 
Esports i medi ambient I Joana Paloma 
Estudi d'una central hidroelèctrica / Cristian Pérez 
Estudi de les aigües de les fonts I Sebastià Comerón i Marta Mena 
Estudi forestal I Bernat Obón 
Estudi pobL·ció infantil a Argentona I M . Helena Roca 
Extracció d'olis essenciah I Cristina Pujol j Susana Moreno 
Fotografia digital I Adrià Atregui 
HTVO-ZJO/Laura Ruiz 
Frida Kahlo: vida i obra I Jeniter Nso 
Instal·lació elèctrica d'una nau industrial t Sergi Osuna i Víctor Julià 
Intercanvi col·legi anglès/IES I Jordina Gual 
L'atenció psicopedagògica a Argentona / Mireia Solís 
La civilización maya I Jéssica Gonzàlez 
La mujer maltratada I Eva Badia 
La selecció espanyola: el debat català I Alejandro Pàrraga 
Museu del Prado. Història. Obres I Natàlia Nogueras 
Obres mitològiques de Salvador Dalt I Elia Martínez 
Oci i esport I Sandra Pérez 
Psicologia de l'adolescència i Àngels Càceres 
Recull fotogràfic evolució Argentona I Roser Güell 
SimuUció d'un moviment pendular I Marçal Gallemí i Abel Torres 
Turisme a Calella I Maria José Martínez 
Vida biològica en una cuina I Joan Armengol i Julià López 
C A N R I U D E M E I A 
El zel excessiu del corrector ha 
fet perdre sentir a la nota 6 del meu 
article sobre Can Riudemeia me-
dieval ( P o r t s 8, pàg . l6 ) . 
El cognom Riudemeia ha sofert 
des dels seus or/gens tres transfor-
macions principals. La primera, cl 
pas de Riu-d'Ainèlia a Riudemeya; 
la segona, l'ellsió de la u, donant 
Ridemeya (o Ridameya), com cons-
ta en tota la documentació des del 
segle XVI al XX; i la tercera, la que 
obliga (?) la normativa fabriana, 
canviant la y per la i llatina. 
En conseqüència, en l'article 
referenciat hi són anomenades di-
verses persones del llinatge Rida-
meya, que no tenen cap vincle 
genealògic a m b els Riudemeya de 
l'època medieval. 
• Josep M. Roque Margenat 
Nota: Les cartes per a aquesta secció 
han d'anar adreçades ai C^h'.A. 
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